

















































































































































































































































CS や ES を人間主義経営の例として挙げることが非常に多い。が、前述したように「自他共の
幸せ」は身内の中だけの幸せを追求しているものではなく、社会全体の変革を目指すものである。






















ては、創立者が本年（2016 年）の「SGI の日記念提言」[17] で取り上げ、その重要性とそれに基づ
く創立者の世界平和へ向けての種々の提言が示されている。











































































































とは、上記 (1) から (5) の諸点を指す。また“変化するもの”については、CSR、CSV や SDGs
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